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El Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura (GIDTA) 
pretende contribuir a solventar algunas de las deficiencias que se presentan en el 
transcurrir diario de la acuicultura en un esquema científico-técnico específico para 
cada caso. Para ello, cuenta con un equipo de profesionales capacitados con 
doctorados y maestrías en diferentes áreas del conocimiento (biología, nutrición, 
reproducción, microbiología, ingeniería pesquera y electrónica) y como valor 
agregado, involucra semilleros de investigación, y estudiantes de pre y postgrado 
quienes mejoran sus conocimientos y realizan un ejercicio académico-práctico, 
optimizando la investigación. Tiene por igual la visión de ser reconocidos como un 
grupo que lidera la acuicultura en la región y que con actitud emprendedora e 
innovadora pretende generar conocimiento encaminado al desarrollo de paquetes 
tecnológicos y protocolos que contribuyan a la mejora de la producción de este 
subsector, dentro de un contexto armónico con los ecosistemas circundantes y 
consolidando la investigación multidisciplinaria en acuicultura.  
En este contexto el presente documento tiene como propósito plantear una 
propuesta que genere conocimientos interdisciplinarios aportando a la visión 
establecida por el grupo de investigación por medio de taller de emprendimiento 
direccionado a las comunidades pesqueras apoyadas por el Grupo de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura (GIDTA), con la intención de generar 
sensibilización y motivación que conduzcan a la conformación de empresas 
sostenibles o que generen riqueza para su entorno.  
La propuesta por presentar es una ayuda educativa enseñanza-aprendizaje de las 
pautas que facilitarán a los pescadores comprender y desarrollar habilidades, 
actitudes, valores y competencias prácticas que fortalezcan el espíritu 
emprendedor, generando un cambio de actitud, identificando ideas empresariales y 
orientando al pescador o personal relacionado, a que  conozcan la estructuración 
de un plan de negocio que les permita ser líderes y gestores de empresas que 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
1.1 Reseña de la Universidad del Magdalena 
“Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década 
de los años 50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo 
socioeconómico. En nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir 
la idea de crear un centro de estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho 
proceso; además, porque se vivía un momento crucial que generaba inmensas 
expectativas sobre el futuro desenvolvimiento de las actividades económicas, 
políticas, sociales y culturales no solo de la región y el país, sino también de todo el 
Continente Americano, pues el triunfo de la revolución cubana impactó tan 
fuertemente a la opinión pública que se convirtió en un obligado punto de referencia 
en la generación de nuevas ideas y esperanzas. 
En el ámbito regional también se materializaban hechos que creaban una situación 
especial para el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como la 
modernización del puerto de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del Atlántico, 
la construcción de la carretera que nos comunica rápidamente con Barranquilla y 
por ende con el resto de la Costa, el proyecto de la troncal del Caribe, el rápido 
proceso de urbanización que experimentaba Santa Marta y el impulso al desarrollo 
agrícola que se le estaba dando a la región con nuevos cultivos, tales como: 
algodón, palma africana, arroz, etc. Así mismo, el cultivo del banano estaba siendo 
objeto de mejoramiento para incrementar su rentabilidad. 
La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada 
mediante ordenanza No. 005 del 27 de octubre de 1958, organizada como ente 
autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en 
lo atinente a política y planeación dentro del sector educativo. 
Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del 
Magdalena mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es 
la prestación del servicio público de educación superior, mediante el ejercicio de la 
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autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, 
renta y patrimonio propio e independiente. 
Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las demás 
disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las 
normas que se dicten en el ejercicio de su autonomía”1 
 
1.2 Misión  
 
Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad 
profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de 
generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de 
progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, 
convivencia y respeto a los derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019, 2013) 
1.3 Visión  
"En el año 2020, la Universidad del Magdalena será una Institución de educación 
superior de tercera generación (3GU) reconocida y acreditada por su alta calidad, 
destacada en el ámbito nacional e internacional por sus políticas de inclusión e 
innovación y por su aporte el desarrollo regional. Contará con un equipo de 
profesores con alta titulación, comprometidos con la investigación, la transferencia 
de conocimiento y tecnología a la sociedad, y la formación de talento humano en 
programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado en áreas 
estratégicas en consonancia con las tendencias globales, las fortalezas internas y 
las oportunidades del entorno. Aportará al desarrollo de Santa Marta, el Magdalena 
y el Caribe a partir de un modelo de gestión incluyente e innovador que garantizará 
solidez administrativa y financiera, un clima laboral armónico y un campus 
inteligente, amigable, incluyente y sostenible, donde la multiculturalidad y 
biodiversidad del territorio se puedan potenciar. Ofrecerá diversas opciones para el 
ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes de acuerdo con sus 
                                                          
1 (UNIMAGDALENA , s.f.) 
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condiciones personales, económicas, sociales y culturales". (Plan de Gobierno , 
2016) 
 
1.4  Valores Institucionales  
La Universidad del Magdalena reconoce y promueve entre los miembros de su 
comunidad los siguientes valores: 
Responsabilidad: Asumida como el reconocimiento y aceptación de las 
consecuencias de los actos y también como la dedicación y el interés máximo 
otorgado al cumplimiento de los deberes y funciones. 
Honestidad: En el sentido de ajustar el comportamiento y actos a los dictámenes 
éticos de validez universal que propendan por una sana convivencia social, un alto 
desarrollo espiritual y una transparencia total en las relaciones sociales, laborales 
y, en el manejo de los bienes y asuntos públicos y particulares. 
Compromiso: Entendido como la identificación de las personas con las políticas, 
objetivos, metas, programas, estrategias y proyectos de desarrollo de la 
Universidad. 
Tolerancia: Nacida del reconocimiento de la pluralidad y diversidad del ser humano 
acorde con los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y los 
acuerdos internacionales. 
Solidaridad: Expresada en el reconocimiento al otro, el desarrollo de la sensibilidad 
social en la disposición de ayuda a los demás y al trabajo en equipo. 
Esfuerzo o tenacidad: Entendido como la perseverancia en el logro de metas 
individuales y grupales socialmente deseables y necesarias. 
Respeto: En el sentido del acatamiento de las leyes, normas, reglamentos y 
reconocimiento de los derechos de las personas y el reconocimiento ético y estético 




1.5 Principios Institucionales  
 
"Nuestra propuesta parte de un diagnóstico elaborado de forma participativa con 
docentes y estudiantes, de la revisión de casos exitosos de gestión universitaria y 
de los fundamentos de la universidad emprendedora o de tercera generación (3GU). 
La propuesta se estructura desde dos perspectivas complementarias: los ejes 
misionales de docencia, investigación, extensión y los procesos que los soportan, y 
un conjunto de políticas que orientan el desarrollo institucional. Los principios para 
el desarrollo de este modelo de universidad son: liderazgo, orientación a la 
innovación, rigor académico, responsabilidad social y ambiental, alto sentido de 
pertenencia, gobernabilidad compartida, transparencia y gestión orientada a 








Para realizar una descripción precisa y detallada de la situación actual de la 
institución, de sus dinámicas y problemáticas a la luz del contexto en que se 
desarrolla es necesario la aplicación de un diagnóstico empresarial integral que 
sirve de herramienta para identificar las áreas de mayor importancia, para lo cual 
Romagnoli (2007), lo define como: una herramienta utilizada para comprender datos 
históricos como presentes con el objetivo de actuar a corto o largo plazo. 
El Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura (GIDTA), es uno 
de los 52 grupos de investigación de la Universidad del Magdalena perteneciente a 
la Facultad de Ingeniería, con clasificación C según la última medición (781-2017) 
por parte del COLCIENCIAS y dirigido por la PhDd. Adriana Rodríguez Forero, 
creado con el objetivo de contribuir a solventar muchas de las deficiencias que se 
presentan en el transcurrir diario de la acuicultura en un esquema científico-técnico, 
fortalecer las líneas de investigación de piscicultura de agua dulce, iniciar las bases 
de cultivos de peces marinos, organismos ornamentales y equinodermos y 
diversificar la maricultura mediante la propuesta de desarrollos productivos de 
nuevas especies con valor comercial. Para ello cuenta con un equipo de 
profesionales capacitados con doctorados y maestrías en diferentes áreas de 
conocimiento y como valor agregado, involucra semilleros de investigación y 
estudiantes de pre y posgrado quienes mejoran sus conocimientos y realizan un 
ejercicio académico-práctico, optimizando la investigación. 
Las metas a corto plazo son: Consolidar el grupo multidisciplinario mediante el 
desarrollo de un proyecto en común. A mediano plazo se espera: Desarrollar 
paquetes tecnológicos del cultivo de especies de interés comercial. Estandarizar las 
técnicas de evaluación de ovas, esteroides en peces y desarrollo ontogénico y 
escribir sus protocolos para especies nativas. A largo plazo: Consolidarse en la 
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región, como un grupo multidisciplinar que ofrece asesorías y consultorías a 
empresas, mediante la oferta de I+D+I. 
Tiene como visión, ser reconocidos como un grupo que lidera la acuicultura en la 
región y que con actitud emprendedora e innovadora generar conocimiento 
encaminado al desarrollo de paquetes tecnológicos, protocolos y tecnologías que 
contribuyan a la mejora de la producción de este subsector, dentro de un contexto 
armónico con los ecosistemas circundantes.  
Con la finalidad de cumplir con objetivos, el grupo de investigación (GIDTA), junto 
al apoyo de la vicerrectoría de investigación, desarrollan e implementan propuestas 
para la contribución al ambiente marino y dulce acuícola, a través de proyectos 
sociales que no solo contribuyen a solventar las carencias en la acuicultura, si no 


















3.1 Objetivo General  
Diseñar un taller de emprendimiento que motive y sensibilice a la comunidad de 
pescadores a generar ideas de negocios que contribuyan al desarrollo sostenible 
de su localidad.  
  
3.2 Objetivos Específicos  
 Diseñar estrategias que permitan promover el espíritu emprendedor 
en las comunidades de pescadores.  
 Diseñar estrategias que desarrollen competencias emprendedoras en 
las comunidades de pescadores que conlleven a la generación de 
valor a su proyecto de vida.  
 Diseñar estrategias que contribuyan al mejoramiento de las 
capacidades, habilidades y destrezas de las comunidades de 
pescadores que les permitan emprender ideas de negocio.  
 Diseñar estrategias que contribuyan a la explotación económica de las 
capacidades, habilidades y destrezas de las comunidades de 











El Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura (GIDTA) tiene 
como metas a largo plazo consolidarse en la región, como un grupo 
multidisciplinario que ofrezca asesorías y consultorías a empresas, mediante oferta 
de I+D+I, para contribuir al bienestar de la sociedad. En atención a este gran 
objetivo se considera necesario diseñar e implementar talleres que motiven y 
sensibilicen a comunidades de pescadores a crear ideas de negocios desde su 
conocimiento empírico en el arte de la pesca, implementando talleres de acuicultura 
dirigidos por el grupo de investigación.  
Es una realidad que en la actualidad nos enfrentamos a problemas sociales como, 
el desempleo, el alto grado de incertidumbre frente a la vida y la falta de 
oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida, es por esta razón la necesidad 
de fomentar un espíritu emprendedor en las comunidades y junto al grupo de 
investigación lo que se busca es crear en estos el entusiasmo de superación y visión 












5. REFERENTES TEÓRICOS 
 
5.1 Emprendimiento.  
La ley 1014 de 2006 define emprendimiento como “una manera de pensar y actuar 
orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar 
centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo 
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado 
es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad”. 
(Congreso de Colombia, 2006) 
El tema del Emprendimiento no es nuevo, por el contrario, desde principios de 1.900 
economistas como Joseph Schumpeter empezaron a estudiar la relación del 
emprendimiento con el desarrollo económico.  
En nuestro país el fomento del emprendimiento tiene como prioridad hacer frente a 
problemas estructurales como el desempleo, para que en el largo plazo se genere 
esa cultura empresarial que dinamice la creación y consolidación de nuevas 
empresas las cuales generen nuevos puestos de trabajo y permitan mejorar la 
calidad de vida de nuestra sociedad; por tal razón:  
“El ser humano, desde sus primeros pasos en la tierra, ha sido el artífice fundamenta 
de todas las innovaciones y modificaciones que hoy percibimos en nuestro entorno, 
pues busca siempre mejores condiciones de vida, un mayor desarrollo personal y 
comunitario, un a mayor sensación de felicidad, un nivel de vida más acorde con sus 
expectativas, es decir, lo que la cultura human ha asociado a progreso, desarrollo, 
bienestar, superación. 
Cuando se analizan estos objetivos humanos a lo largo de la historia, es fácil 
apreciar tres características centrales en ellos:  
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1. La noción de cambio, de modificación, éste ha movido al ser humano a desarrollar 
sus capacidades creativas para encontrar nuevas opciones, nuevas soluciones o, 
en otros términos, a innovar.  
2. La noción de acción, de realizar de llevar a cabo hechos y eventos, sean ellos 
materiales o espirituales.  
3. La noción de mejoramiento, de superación, este permite dirigir los cambios hacia el 
logro de mejores situaciones y/o mejores resultados.”2 
Desde siempre se ha tenido la necesidad de cambio, de generar emprendimiento 
para crear evolución y lograr combatir problemas sociales estructurales como el 
desempleo, el alto grado de incertidumbre frente a la vida y la falta de 
oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida, y es desde allí donde se 
empieza a transformar el mundo y se obtiene la satisfacción y superación 
personal.   
 
5.2 Plan de negocio  
 
El plan de negocio consiste básicamente en un documento ordenado y detallado 
que se puede asociar con el concepto de un mapo, donde se describe la trayectoria 
operacional y financiera de una empresa o negocio con tres perspectivas; el pasado 
como una introducción, el presento como el contexto y la situación actual de la 
organización, y por último, el futuro como una proyección de objetivos y metas  
“Tanto los inversionistas como los administradores utilizan el plan pata comprender 
mejor el negocio, el tipo de producto o servicio que se ofrece, la naturaleza del 
mercado, así como las características del empresario y del equipo administrativo” 
(Justin C. Longenecker, 2009) 
                                                          
2 (Varela, 2001) 
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La finalidad de los planes de negocios es facilitar y tratar de hacer viable el logro de 
los objetivos más importantes de una empresa lo que es preciso que se incluya una 
estructura que permite organizar la información y facilitar su análisis para cumplir 
objetivos específicos; (Sahlman, 1997) menciona que “El plan debe ser simple, 
claro, conciso e informativo, debe identificar los riesgos y obstáculos para llevarlo a 
cabo exitosamente, especificando las variables que pudieron tener mayor impacto 
en los resultados que se buscan”. Debe servir como un incentivo que guie la 
implementación de una estrategia.  
 
5.3 Marco conceptual  
a) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida ésta 
como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, 
metódica, ética, responsable y efectiva. (Ley 1014 de 2006, articulo 1, numeral B) 
b) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la 
creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada 
en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo 
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 
resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía 
y la sociedad. (Ley 1014 de 2006, articulo 1, numeral C) 
c)  Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona 
sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser 
humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando para 
ello las competencias empresariales. (Ley 1014 de 2006, articulo 1, numeral D) 
d) Definiciones: Se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda 
unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los siguientes 
parámetros. (Ley 590 de 200, articulo 2) 
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e) Mediana Empresa:  
 Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores; 
 Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil 
(15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Ley 590 de 
200, articulo 2, numeral 1) 
f) Pequeña Empresa:  
 Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 
 Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil uno (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
(Ley 590 de 200, articulo 2, numeral 2) 
g) Microempresa:  
 Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores;  
 Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios 












5.4 Marco legal:  
Ley 1014 de 2016: De fomento a la cultura del emprendimiento 
La presente ley tiene por objetivo:  
a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos 
del país, en el cual se propenda u trabaje conjuntamente sobre los 
principios y valores que establece la constitución y los establecidos en 
la presente ley;  
b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las 
bases para una política de Estado y un marco jurídico e institucional 
que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas;  
c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la 
cultura del emprendimiento y la creación de empresas; 
d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y 
el emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público 
y la creación de una red de instrumentos de fomento productivo;” 3 
 
Ley 590 de 2000: Por el cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresa.  
La presente ley tiene por objetivo:  
a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de 
empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 
económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y 
teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos:  
                                                          
3 (Congreso de Colombia, 2006) 
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b) Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante 
el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 
cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes;  
c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno 
institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y 
medianas empresas;4 
 
Decreto N° 410 de 1971: Por el cual se expide el Código de Comercio  
 
Artículo 1° Aplicabilidad de la ley comercial: Los comerciantes y los 
asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, los 
casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de 
sus normas.  
Artículo 2° Aplicación de la legislación civil. En las cuestiones 
comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se 








                                                          
4 (Congreso de Colombia, 2000) 





A partir del objetivo de generar espacios e ideas interdisciplinaria y según los 
análisis realizados en pro de las actividades que beneficiarán a la comunidad de 
pescadores en general, así como su calidad de vida y conocimiento competitivo que 
les permita contribuir con el crecimiento social y económico de los sectores donde 
estos residen;  es necesario diseñar e implementar talleres de emprendimiento que 
faciliten la creación de un gran número de planes de negocio, permitiéndoles así, 
con herramientas cognitivas e institucionales, aprender a cómo sobrellevar y salir 
adelante de situaciones menos favorecedoras, y como dar una completa solución a 
las mismas; talleres que creen conocimiento teórico-práctico a las comunidades de 
pescadores para formarse como trabajadores competitivos en el mercado acuícola. 
Con la propuesta de un taller de emprendimiento lo que se busca es fomentar la 
generación de ideas por parte de los propios pescadores para solucionar las 
distintas problemáticas que estos presentan, y de esta manera, crear a largo plazo 
mayores oportunidades de crecimiento y calidad de vida que contribuirán no solo al 
desarrollo de la localidad, sino también a la región en ámbito, social y económico.   
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7. PLAN DE ACCIÓN 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 
Como actividades derivadas de las prácticas realizadas en el Grupo de 
Investigación GIDTA de la Universidad del Magdalena, se realizó un diagnóstico 
estratégico de las actividades donde se observó la necesidad de la implementación 
de un taller de emprendimiento para las comunidades apoyadas por la el Grupo de 
investigación, aportante así a los objetivos misionales del mismo.  
Entre las actividades realizadas en el proceso de prácticas profesionales realicé 
labores tales como: construcción de proyectos en la plataforma MGA, revisión 
bibliográfica y normativa del sector agropecuario y acuícola del país, consecución 
de documento, taller de capacitación a pescadores, administración y mantenimiento 
de página web de ornamentales y demás actividades que se derivaron en la plaza 
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